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Современное развитие городских территорий должно базироваться на 
взаимодействии «трех китов»: социум, экономика, экология окружающей 
среды. Этот принцип должен быть положен в основу стратегического пла-
нирования развития урбанизированных территорий. Пока что экономика 
только начинает обращать внимание на экологию окружающей среды, но и 
эти попытки не лишены множества проблем. 
Общество, как наиболее заинтересованная сторона в вопросах состоя-
ния окружающей природной среды, оптимизации использования и состоя-
ния городских территорий, а также наличия мест для отдыха, объективно и 
непременно должно взять ситуацию под свой контроль. 
Рекреационная деятельность как средство внедрения социальных 
инициатив в пределах урбанизированных территорий должна, как таковая, 
быть муниципальной инициативой, которая своей целью постановляла бы 
основательную трансформацию городской среды за счет взаимодействия 
общественности, бизнеса, специалистов и власти. Она должна менять сте-
реотипы поведения людей в городе, основываясь на максимально эффек-
тивном комплексном использовании территории и насыщении ее смысла-
ми, которые имеют давнюю традицию [1]. 
Изменение восприятия горожанами своего города имеет примеры по 
всему миру – превращение одной из криминальных столиц мира Нью-
Йорка на город, гуманный к людям – один из образцов удачной тяжелой 
работы политиков, бизнеса и общества – тщательно следя за чистотой улиц 
нью-йоркские власти не только приучили горожан вести себя культурнее, 
но и добились значительного уменьшения преступности в городе.  
Вместе с тем данный пример наглядно демонстрирует, как все боль-
шее значение приобретает создание культурой смысла географического 
пространства и ландшафта, как культура структурирует пространство жи-
тельства, и создает представление о среде [2]. 
Таким образом, повышая культуру населения, мы сможем качествен-
но улучшить городские территории. И наоборот, облагораживание терри-
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торий – повысит общий культурный уровень населения (ознакомления с 
экологическими принципами жизни, переживания чувства социальной от-
ветственности и гордости за вклад в благоустройство территорий, позна-
ние новых исторических краеведческих фактов о той или иной террито-
рии/объекта, на которую будет направлена инициатива).  
Примерами территорий и объектов инициативы благоустройства 
можно назвать парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры 
и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные пло-
щадки, детские площадки, исторические национальные, мемориальные и 
другие); рекреационные зоны, сады и скверы; улицы, дороги, переулки, 
проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; пляжи; кладбища; придо-
мовые территории и т.п. Многие из них вместе с тем являются рекреаци-
онными объектами или такими что могут использоваться для проведения 
разного рода экскурсий. 
Мероприятия по благоустройству сформируют новые подходы к ис-
торической среде города, поднимут их общегородскую ценности за счет 
восстановления и реставрации памятников культурного наследия, развития 
новых туристических маршрутов на упорядоченных территориях, будут 
способствовать проведению культурных мероприятий, созданию новых 
культурно-исторических «точек притяжения». 
Среди основных инструментов реализации социальных инициатив 
должны присутствовать такие, как реставрация памятников архитектуры, 
благоустройство, озеленение улиц, площадей и парков, развитие велоси-
педного транспорта, преобразование автомобильных дорог на пешеходные 
пространства, предоставление городскому пространства качества публич-
ного. 
Несомненно, общинам можно и нужно вовлекать в свои инициативы, 
как бизнес-круга так и предпринимателей, которые при толковании им их 
выгод, просто не смогут не согласится на сотрудничество, в особенности 
при поддержке определенных государственных структур. 
Таким образом, рекреационная деятельность есть не только причиной 
восстановления человеком его сил, но и может порождать в индивиде, в 
частности, и в социуме, в целом, стремление к активному действию, пре-
образованию и оптимизации тех или иных существующих функциониру-
ющих схем жизни общества, общин или групп людей. 
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Промышленность занимает ведущее место по интенсивности воздей-
ствия на окружающую среду. В силу того, что по общему количеству фаб-
рик и заводов Китай занимает первое место в мире, нет ничего удивитель-
ного в том, что на протяжении последнего десятилетия индустриальный и 
высокопроизводительный Китай превращается в одну из самых грязных с 
экологической точки зрения стран мира [2, 3]. 
Первые проблемы с китайским воздухом начались еще в конце 1980-х 
годов. Тогда в КНР заработали реформы Дэн Сяопина, и страна стала рас-
ти с ускорением 10 % ежегодно. 
Более трети этого роста давали энергетические и металлургические 
заводы, подчинявшиеся не Пекину, а властям провинций. Причем большая 
часть местных властей даже не задумывались над экологическим аспектом 
и не исследовали то, что предприятия выбрасывают в атмосферу. В итоге 
первые облака смога начали скапливаться над крупными городами севера 
страны в начале 1990-х. 
По данным ВОЗ, сейчас из 500 крупных городов Китая лишь пять 
имеют допустимый уровень загазованности, а треть мегаполисов вообще 
непригодны для жизни. При этом с 2010 года смертность от заболеваний 
дыхательных путей среди жителей КНР выросла в два раза. В 2013 г. 
именно в Китае был зарегистрирован самый молодой в мире пациент с ра-
ком легких – девочка восьми лет. Всего в год, по данным ВОЗ, более 5 
млн. китайцев болеют респираторными заболеваниями [3].  
Такая важная часть промышленности как топливно-энергетический 
комплекс является крупнейшим загрязнителем на Земле не только через 
